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HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI, JUMLAH UANG SAKU DAN KEBIASAAN 
KONSUMSI FAST FOOD DENGAN STATUS GIZI PADA SISWA SMPN 25 
SURAKARTA 
 
Pendahuluan: Kebiasaan remaja terhadap makanan sangat beragam seperti 
bersifat acuh terhadap makanan, lupa waktu makan karena padatnya aktivitas, 
makan berlebih, makan makanan cepat saji, tanpa memperhatikan kecukupan gizi 
yang dibutuhkan sehingga berdampak pada status gizi. Pengetahuan gizi pada 
remaja dinilai menjadi salah satu faktor yang penting dalam konsumsi pangan dan 
status gizi. Konsumsi pangan juga dapat dipengaruhi oleh pendapatan orang tua. 
Pada remaja yang memiliki uang saku berlebih akan cenderung memilih makanan 
cepat saji atau fast food dengan alasan lebih enak. 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan pengetahuan gizi, jumlah uang saku, dan 
kebiasaan konsumsi fast food dengan status gizi pada siswa SMPN 25 Surakarta. 
Jenis penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan crossectional. 
Metode Penelitian : Subjek yang diperlukan dalam penelitian ini ialah 49 
responden. Teknik pengambilan sampel simpel random sampling. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis univariat dan 
bivariat dengan menggunakan regresi linier berganda.  
Hasil : Responden dalam penelitian ini adalah siswa berusia 12 sampai 15 tahun 
yang berjumlah 49 siswa. Responden paling banyak berusia 13 tahun yaitu 27 
anak (55,1%). Responden yang mempunyai pengetahuan baik 17 anak (34,7%) 
sedangkan 25 anak (51%) mempunyai pengetahuan cukup dan 7anak (14,3%) 
mempunyai pengetahuan kurang. Responden yang memiliki uang saku rendah 26 
anak (53,1%) sedangkan sisanya 23 anak(46,9%) memiliki uang saku tinggi. 
Responden yang sering mengkonsumsi fast food 24 anak (49%) sedangkan yang 
jarang mengkonsumsi fast food 25 anak (51%). Responden yang mempunyai 
status gizi kurang 1 anak (2%), status gizi normal 39 anak (79,6%) dan status gizi 
overweight 9 anak (18,4%). Hasil analisis menunjukkan tidak adanya hubungan 
antara pengetahuan gizi dengan status gizi dengan nilai p=0,206, tidak adanya 
hubungan antara jumlah uang saku dengan status gizi dengan nilai p=0,181, tidak 
adanya hubungan antara kebiasaan konsumsi fast food dengan status gizi dengan 
nilai p=0,387. 
Kesimpulan : Tidak terdapat  hubungan pengetahuan gizi, jumlah uang saku dan 
kebiasaan konsumsi fast food dengan status gizi pada siswa SMPN 25 Surakarta 
dengan nilai p=0,201 
 
Kata Kunci: Pengetahuan Gizi, Jumlah Uang Saku, Fast Food, Status Gizi  
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RELATIONSHIP OF NUTRITIONAL KNOWLEDGE, THE AMOUNT OF POCKET 
MONEY AND CONSUMPTION HABITS AND FAST FOOD WITH NUTRITIONAL 
STATUS AT STUDENTS OF JUNIOR HIGH SCHOOL 25 SURAKARTA. 
  
Background : Teenagers' habits for food are very diverse as are indifferent to 
food, forget the time to eat because of the density of activity, overeating, eating 
fast food, regardless of the nutritional adequacy required to have an impact on 
nutritional status. Nutrition knowledge in adolescents is considered to be an 
important factor in food consumption and nutritional status. Food consumption can 
also be affected by parental income. In adolescents who have excessive allowance 
will tend to choose fast food or fast food for a better reason.  
Objective : To know the relationship of nutritional knowledge, the amount of 
allowance, and fast food consumption habits with nutritional status in students 
SMPN 25 Surakarta. This type of research is observational with crossectional 
approach. 
Reserch Method : The subjects required in this study were 49 respondents. 
Simple random sampling sampling technique. Data analysis techniques used in 
this study are univariate and bivariate analysis techniques using multiple linear 
regression. 
Result : Respondents in this study were students aged 12 to 15 years, amounting 
to 49 students. Respondents were at most 13 years old 27 children (55.1%). 
Respondents who have good knowledge 17 children (34,7%) while 25 children 
(51%) have enough knowledge and 7 children (14,3%) have less knowledge. 
Respondents who have low allowance of 26 children (53.1%) while the remaining 
23 children (46.9%) have high allowance. Respondents who often consume fast 
food 24 children (49%) while those who rarely consume fast food 25 children 
(51%). Respondents who have less than 1 child nutrition status (2%), normal 
nutritional status of 39 children (79.6%) and overweight nutritional status of 9 
children (18.4%). The result of the analysis showed that there was no correlation 
between nutritional knowledge with nutritional status with p value = 0,206, there 
was no relation between the amount of allowance and nutritional status with p = 
0,181, there was no correlation between fast food consumption habit and nutrient 
status with p = 0,387. 
Conclusion : There is no relationship of nutritional knowledge, the amount of 
allowance and fast food consumption habits with nutritional status in students 
SMPN 25 Surakarta with the value p = 0.201 
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dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya 
kepada ALLAH Lah hendaknya kamu berharap.” 
(QS Al-Insyirah : 6-8) 
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